



1．は じ め に
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により全国の大学は授業の遠隔化を推進した。

















　ロンドン大学教育研究所（1982）は、授業評価（course evaluation）の方法として、 1 ）学生アン
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【図 1 】オンライン授業の改善点の構造




























































































































































































































































































用されている大学の独自 LMS と業者から購入している外部 LMS の 2 種類が使われている。
学生からは、独自 LMS を使った課題の提示や、課題の提出を希望する声があがっている。そ














































































内する操作方法が特定の OS やソフトによるもので、その OS やソフトを用いていない学生は
操作方法がわからず、教員の指示通りの課題ができないというコメントもある。また、タイピ
ングが難しいという声もある。
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